HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP FREKUENSI

MENONTON TAYANGAN BERITA METRO HARI INI DI METROTV

PADA MASYARAKAT RW.06 KELURAHAN HARJOSARI





Dalam bab ini disajikan data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian
melalui penyebaran angket. Data-data yang berhubungan dengan penelitian
mengenai hubungan antara tingkat pendidikan terhadap frekuensi menonton
tayangan berita Metro Hari Ini di MetroTV pada masyarakat RW 6 Kelurahan
Harjosari Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.
Penelitian ini bersifat korelasi antara dua variable yang dikenal sebagai
variable terikat dan variable bebas. Variable bebas dalam penelitian ini adalah
Hubungan Tingkat pendidikan Masyarakat Kelurahan Harjosari Rw 6 Kecamatan
Sukajadi Pekanbaru, sedangkan variabel terikatnya adalah Frekuensi menonton.
Setelah data didapatkan melalui angket selajutnya data disajikan pada bab
penyajian data.
Dari angket yang disebarkan sebanyak 62 eksemplar sesuai dengan
jumlah sampel atau responden. Angket yang disebarkan merupakan angket
tertutup.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penyajian data yang dijabarkan
sebagai berikut:







Dari tabel diatas menunjukkan dari 62 responden yang diteliti,
maka dapat diketahui 31 orang responden atau 50% menyatakan
beridentitas laki-laki, sedangkan 31 responden lainnya atau 50% lagi
menyatakan beridentitas perempuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa




Alternatif Jawaban Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid A. 15 Tahun – 24 Tahun 6 9.7 9.7 9.7
B. 25 Tahun – 34 Tahun 26 41.9 41.9 51.6
C. 35 Tahun - 44 Tahun 26 41.9 41.9 93.5
D. ≥ 45 Tahun 4 6.5 6.5 100.0
Total 62 100.0 100.0
Jenis Kelamin Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid A. Laki – laki 31 50.0 50.0 50.0
B. Perempuan 31 50.0 50.0 100.0
Total 62 100.0 100.0
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Dari tabel disebelah menunjukkan dari 62 responden yang diteliti,
maka dapat diketahui 6 orang responden atau 9.7% menyatakan berumur
15 – 24 Tahun. 26 responden atau 41.9% lagi menyatakan berumur 25-34
Tahun. Dan 26 responden lainnya atau 41.9% yang menyatakan berumur
35 - 44 Tahun. Sedangkan yang berumur ≥ 45 Tahun 4 orrang responden
atau 6.5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 62 responden, usia
responden yang masuk kategori 25– 34 Tahun dan 35 - 44 Tahun adalah
seimbang, yaitu sama – sama memperoleh 41.9% dengan responden 26
orang.
3. Indikator Hubungan Tingkat Pendidikan









Valid A. Akademi/Perguruan Tinggi(DI/DII/
DIII/ DIV/ SI/ S2/ S3)
13 21.0 21.0 21.0
B. SMA/sederajat 40 64.5 64.5 85.5
C. Tamat SD/ Tamat SMP
sederajat
9 14.5 14.5 100.0
D. Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD 0 0 0
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Dari tabel disebelah menunjukkan dari 62 responden yang
diteiti, maka dapat diketahui 13 responden atau 21% menyatakan
pendidikan terakhir mereka Akademi/ Perguruan Tinggi. Namun 5
dari 13 responden tersebut tengah menempuh pendidikan strata 2. 40
responden atau 64.5% menyatakan  pendidikan terakhir mereka
SMA/sederajat. Namun dari 40 responden tersebut, 6 diantaranya
sedang menempuh jenjang diploma 3 dan 17 orang lainnya sedang
menempuh jenjang strata 1. 9 responden menyatakan  pendidikan
terakhir mereka  Tamat SD/ Tamat SMP sederajat. Jadi, dapat
disimpulkan alternatif jawaban responden yang paling tinggi adalah
b. Masyarakat mengikuti organisasi/ pelatihan nonformal
Tabel 3.4








Valid A. Sering mengikuti pelatihan 29 46.8 46.8 46.8
B. Cukup sering mengikuti pelatihan 33 53.2 53.2 100.0
C. Jarang mengikuti pelatihan 0 0 0
D. Tidak pernah mengikuti pelatihan 0 0 0
Total 62 100.0 100.0
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Tabel 3.4








Valid A. Sering mengikuti pelatihan 29 46.8 46.8 46.8
B. Cukup sering mengikuti pelatihan 33 53.2 53.2 100.0
C. Jarang mengikuti pelatihan 0 0 0
D. Tidak pernah mengikuti pelatihan 0 0 0
Total 62 100.0 100.0
Dari tabel disebelah menunjukkan dari 62 responden yang
diteliti, maka dapat diketahui 29 responden atau 46.8% menyatakan
sering mengikuti pelatihan. 33 responden atau 53.2% menyatakan
cukup sering mengikuti pelatihan. Jadi dapat disimpulkan bahwa
mayoritas responden cukup sering mengikuti pelatihan nonformal
seperti seminar, workshop, dll
Tabel 3.5








Dari tabel disebelah menunjukkan dari 62 responden yang
diteliti, maka dapat diketahui 26 responden atau 41.9% menyatakan
selalu mengikuti organisasi (mengikuti lebih dari 1 organisasi). 35
responden lainnya atau 56.5% menyatakan pernah mengikuti
organisasi (mengikuti minimal 1 organisasi dan masih aktif). Dan 1
responden atau 1.6% menyatakan Jarang mengikuti organisasi
(mengikuti minimal 1 organisasi namun vakum). Jadi dapat
disimpulkan bahwa mayoritas responden pernah mengikuti organisasi
dan masih aktif berorganisasi.
Valid A. Selalu mengikuti organisasi
(mengikuti lebih dari 1 organisasi) 26
41.9 41.9 41.9
B. Pernah mengikuti organisasi
(mengikuti minimal 1 organisasi
dan masih aktif)
35 56.5 56.5 98.4
C. Jarang mengikuti organisasi
(mengikuti minimal 1 organisasi
namun vakum)
1 1.6 1.6 100.0
D. Tidak pernah mengikuti organisasi 0 0 0
Total 62 100.0 100.0
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c. Masyarakat aktif terlibat diskusi mengenai informasi terkini
Tabel 3.6
Keterlibatan Responden terhadap Diskusi mengenai Informasi Terkini dengan Tetangga,
Kolega, Saudara atau yang lainnya
Alternatif Jawaban Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid A. Sangat sering terlibat diskusi 26 41.9 41.9 41.9
B. Cukup Sering terlibat diskusi 35 56.5 56.5 98.4
C. Jarang terlibat diskusi 1 1.6 1.6 100.0
D. Tidak pernah terlibat diskusi 0 0 0
Total 62 100.0 100.0
Dari tabel diatas menunjukkan dari 62 responden yang diteliti,
maka dapat diketahui 26 responden atau 41.9% menyatakan sangat
sering terlibat diskusi. 35 responden lainnya atau 56.5% menyatakan
cukup sering terlibat diskusi. Dan 1 responden atau 1.6% menyatakan
jarang terlibat diskusi. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas
responden cukup sering terlibat diskusi mengenai informasi terkini
dengan tetangga, kolega, saudara atau yang lainnya.
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4. Indikator Frekuensi masyarakat menonton tayangan berita di TV
a. Frekuensi menonton tayangan berita di TV
Tabel 3.7







Valid A. Sangat tertarik menonton tayangan
berita di MetroTV
19 30.6 30.6 30.6
B. Cukup tertarik menonton tayangan
berita di MetroTV
39 62.9 62.9 93.5
C. Kurang tertarik menonton tayangan
berita di MetroTV
4 6.5 6.5 100.0
D. Tidak tertarik sama sekali menonton
tayangan berita di MetroTV
0 0 0
Total 62 100.0 100.0
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Dari tabel disebelah menunjukkan dari 62 responden yang
diteliti, maka dapat diketahui 19 responden atau 30.6% menyatakan
sangat tertarik menonton tayangan berita di MetroTV. 39 responden
lainnya atau 62.9% menyatakan cukup tertarik menonton tayangan
berita di MetroTV. Dan 4 responden atau 6.5% menyatakan kurang
tertarik menonton tayangan berita di MetroTV. Jadi dapat
disimpulkan bahwa mayoritas responden cukup tertarik menonton
tayangan berita di MetroTV.
Tabel 3.8
Tingkat Keseringan Responden Menonton Tayangan Berita di MetroTV
Alternatif Jawaban Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid A. Setiap hari 26 41.9 41.9 41.9
B. Sering (4 atau 5 kali seminggu) 35 56.5 56.5 98.4
C. Jarang (1 atau 2 kali seminggu) 1 1.6 1.6 100.0
D. Tidak pernah 0 0 0
Total 62 100.0 100.0
Dari tabel diatas menunjukkan dari 62 responden yang diteliti,
maka dapat diketahui 28 responden atau 41.9% menyatakan setiap
hari menonton tayangan berita di MetroTV. 35 responden lainnya
atau 56.5% menyatakan Sering (4 atau 5 kali seminggu) menonton
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tayangan berita di MetroTV. Dan 1 responden atau 1.6% menyatakan
Jarang (1 atau 2 kali seminggu) menonton tayangan berita di
MetroTV. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sering
menonton tayangan berita di MetroTV.
Tabel 3.9







Valid A. Setiap waktu 29 46.8 46.8 46.8
B. Hampir setiap waktu 33 53.2 53.2 100.0
C. Sebagian dari waktu yang
dicantumkan
0 0 0
D. Hanya satu waktu 0 0 0
Total 62 100.0 100.0
Dari tabel diatas menunjukkan dari 62 responden yang diteliti,
maka dapat diketahui 29 responden atau 46.8% menyatakan setiap
waktu menonton tayangan berita di MetroTV. 33 responden lainnya
atau 53.2% menyatakan hampir setiap waktu menonton tayangan
berita di MetroTV. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas
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responden hampir setiap waktu menonton tayangan berita di
MetroTV.
Tabel 3.10
Durasi Responden Menonton Tayangan Berita di MetroTV dalam Satu Hari
Alternatif Jawaban Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid A. Lebih dari 5 jam 23 37.1 37.1 37.1
B. 3 – 5 jam 33 53.2 53.2 90.3
C. 1 - 2  jam 5 8.1 8.1 98.4
D. Kurang dari 1 jam 1 1.6 1.6 100.0
Total 62 100.0 100.0
Dari tabel diatas menunjukkan dari 62 responden yang diteliti,
maka dapat diketahui 23 responden atau 37.1% menyatakan lebih dari
5 jam menonton tayangan berita di MetroTV dalam satu hari. 33
responden lainnya atau 53.2% menyatakan 3 – 5 jam menonton
tayangan berita di MetroTV. Sedangkan 5 responden atau 8.1%
menyatakan 1-2 jam menonton tayangan berita di MetroTV dan 1
responden atau 1.6% menyatakan kurang dari 1 jam menonton
tayangan berita di MetroTV dalam satu hari. Jadi dapat disimpulkan
bahwa mayoritas responden menjawab 3- 5 jam menonton tayangan
berita di MetroTV dalam satu hari.
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Tabel 3.11







Valid A. Selalu menonton tayangan berita 23 37.1 37.1 37.1
B. Cukup sering menonton tayangan
berita
35 56.5 56.5 93.6
C. Jarang menonton tayangan berita 3 4.8 4.8 98.4
D. Tidak menonton tayangan berita 1 1.6 1.6 100.0
Total 62 100.0 100.0
Dari tabel diatas menunjukkan dari 62 responden yang diteliti,
maka dapat diketahui 23 responden atau 37.1% menyatakan selalu
menonton tayangan berita di MetroTV dalam satu bulan terakhir. 35
responden lainnya atau 56.5%  cukup sering menonton tayangan
berita di MetroTV dalam satu bulan terakhir. Sedangkan 3 responden
atau 4.8% menyatakan jarang menonton tayangan berita di MetroTV
dalam satu bulan terakhir dan 1 responden atau 1.6% menyatakan
kurang dari 1 jam menonton tayangan berita di MetroTV dalam satu
hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab
tidak pernah menonton tayangan berita di MetroTV dalam satu bulan
terakhir.
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b. Masyarakat mengetahui program berita di MetroTV
Tabel 3.12
Jenis Informasi yang Sering ditonton Responden Melalui Tayangan Berita di MetroTV
Alternatif Jawaban
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid A. Semua Jenis berita (9) 13 21.0 21.0 21.0
B. Hampir semua jenis berita (7-8) 40 64.5 64.5 85.5
C. Sebagian dari jenis berita (4-6) 9 14.5 14.5 100.0
D. Sebagian kecil dari jenis berita (1-3) 0 0 0
Total 62 100.0 100.0
Dari tabel diatas menunjukkan dari 62 responden yang diteliti,
maka dapat diketahui 13 responden atau 21% mengikuti
perkembangan semua jenis berita. 40 responden lainnya atau 64.5%
menyatakan mengikuti hampir semua jenis berita. Sedangkan 9
responden atau 14.5% menyatakan mengikuti sebagian dari jenis
berita. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab
mengikuti hampir semua jenis berita di MetroTV
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Tabel 3.13
Tingkat Pengetahuan Responden terhadap Program Berita yang ada di MetroTV
Alternatif Jawaban Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid A. Sangat mengetahui 27 43.5 43.5 43.5
B. Cukup mengetahui 34 54.8 54.8 98.3
C. Kurang mengetahui 1 1.6 1.6 100.0
D. Tidak mengetahui 0 0 0
Total 62 100.0 100.0
Dari tabel diatas menunjukkan dari 62 responden yang
diteliti, maka dapat diketahui 27 responden atau 43.5% menyatakan
sangat mengetahui program berita yang ada di MetroTV. 34
responden lainnya atau 54.8% menyatakan cukup mengetahui
program berita yang ada di MetroTV. Sedangkan 1 responden atau
1.6% menyatakan kurang mengetahui program berita yang ada di
MetroTV. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden
menjawab cukup mengetahui program berita yang ada di MetroTV.
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Tabel 3.14
Program Berita yang digemari Responden




A. Semua berita (9) 5 8.1 8.1 8.1
B. Hampir semua
berita (7-8) 47 75.8 75.8 83.9
C. Setengah dari
pilihan berita (4-6) 8 12.9 12.9 96.8
D. Sebagian kecil dari
pilihan berita (1-3) 2 3.2 3.2 100
Total 62 100 100
Dari tabel diatas menunjukkan dari 62 responden yang diteliti,
maka dapat diketahui 5 responden atau 8.1% menonton semua
program berita. 47 responden lainnya atau 75.8% menyatakan
menonton hampir semua berita. Sedangkan 8 responden atau 12.9%
menyatakan menonton setengah dari pilihan berita dan 2 responden
atau 3.2% menyatakan menonton sebaagian kecil dari piilihan berita.
Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab
menonton hampir semua berita.
Tabel 3.15
Tingkat Pengertian Responden terhadap Isi Berita yang ditayangkan oleh
MetroTV




A. Sangat mengerti 8 12.9 12.9 12.9
B. Cukup mengerti 53 85.5 85.5 98.4
C. Kurang mengerti 1 1.6 1.6 100
D. Tidak mengerti 0 0 0
Total 62 100 100
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Dari tabel diatas menunjukkan dari 62 responden yang diteliti,
maka dapat diketahui 8 responden atau 12.9% sangat mengerti
dengan isi berita yang ditayangkan oleh MetroTV. 53 responden
lainnya atau 85.5% menyatakan cukup mengerti dengan isi berita
yang ditayangkan oleh MetroTV. Sedangkan 1 responden atau 1.6%
menyatakan kurang mengerti dengan isi berita yang ditayangkan oleh
MetroTV Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden
menjawab cukup mengerti dengan isi berita yang ditayangkan oleh
MetroTV.
c. Masyarakat menyediakan waktu khusus untuk menonton berita di
MetroTV
Dari tabel diatas menunjukkan dari 62 responden yang diteliti,
maka dapat diketahui 26 responden atau 41.9% selalu menyediakan
Tabel 3.16
Responden Menyediakan Waktu Khusus untuk Menonton Tayangan Berita di
MetroTV




A. Selalu menyediakan waktu
khusus 26 41.9 41.9 41.9
B. Cukup menyediakan waktu
khusus 35 56.5 56.5 98.4
C. Jarang menyediakan waktu
khusus 1 1.6 1.6 100
D. Tidak pernah menyediakan
waktu khusus 0 0 0
Total 62 100 100
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waktu khusus menonton tayangan berita di MetroTV. 35 responden
lainnya atau 56.5% menyatakan cukup menyediakan waktu khusus
menonton tayangan berita di MetroTV. Sedangkan 1 responden atau
1.6% menyatakan jarang menyediakan waktu khusus menonton
tayangan berita di MetroTV Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas
responden menjawab cukup menyediakan waktu khusus menonton
tayangan berita di MetroTV.
d. Masyarakat mengikuti siaran berita secara kontinyu di MetroTV
Tabel 3.17
Responden Mengikuti Siaran Berita di MetroTV secara berkelanjutan




A. Sangat mengikuti 21 33.9 33.9 33.9
B. Cukup mengikuti 40 64.5 64.5 98.4
C. Kurang mengikuti 1 1.6 1.6 100
D. Tidak mengikuti 0 0 0
Total 62 100 100
Dari tabel diatas menunjukkan dari 62 responden yang diteliti,
maka dapat diketahui 21 responden atau 33.9% sangat mengikuti
menonton tayangan berita di MetroTV secara berkelanjutan. 40
responden lainnya atau 64.5% menyatakan cukup mengikuti
menonton tayangan berita di MetroTV secara berkelanjutan.
Sedangkan 1 responden atau 1.6% menyatakan kurang mengikuti
menonton tayangan berita di MetroTV secara berkelanjutan Jadi dapat
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disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab cukup mengikuti
menonton tayangan berita di MetroTV secara berkelanjutan.
Tabel 3.18
Responden Mengikuti Perkembangan Indonesia melalui Berita di
MetroTV




A. Selalu mengikuti 23 37.1 37.1 37.1
B. Cukup mengikuti 33 53.2 53.2 90.3
C. kurang mengikuti 5 8.1 8.1 98.4
D. Tidak mengikuti 1 1.6 1.6 100
Total 62 100 100
Dari tabel diatas menunjukkan dari 62 responden yang diteliti,
maka dapat diketahui 23 responden atau 37.1% selalu mengikuti
perkembangan Indonesia melalui berita di MetroTV. 33 responden
lainnya atau 53.2% menyatakan cukup mengikuti perkembangan
Indonesia melalui berita di MetroTV. Sedangkan 1 responden atau
1.6% menyatakan kurang mengikuti perkembangan Indonesia melalui
berita di MetroTV. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas
responden menjawab cukup mengikuti perkembangan Indonesia
melalui berita di MetroTV.
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e. Masyarakat memiliki tujuan khusus dalam menonton berita di
MetroTV
Tabel 3.19
Responden Memiliki Tujuan Khusus dalam Menonton Tayangan Berita di
MetroTV




A. Sangat memiliki tujuan
khusus 1 1.6 1.6 1.6
B. Cukup memiliki tujuan
khusus 51 82.3 82.3 83.9
C. Kurang memiliki
tujuan khusus 9 14.5 14.5 98.4
D. Tidak memiliki tujuan
khusus 1 1.6 1.6 100
Total 62 100 100
Dari tabel diatas menunjukkan dari 62 responden yang diteliti,
maka dapat diketahui 1 responden atau 1.6% sangat memiliki tujuan
khusus dalam menonton tayangan berita di MetroTV. 51 responden
lainnya atau 82.3% menyatakan cukup memiliki tujuan khusus dalam
menonton tayangan berita di MetroTV. Sedangkan 9 responden atau
14.5% menyatakan kurang memiliki tujuan khusus dalam menonton
tayangan berita di MetroTV dan 1 responden atau 1.6% menyatakan
tidak memiliki tujuan khusus dalam menonton tayangan berita di
MetroTV Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden




Pendapat Responden tentang Kejelasan Siaran (gelombang/ frekuensi) MetroTV
Alternatif Jawaban Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
A. Sangat jelas 35 56.5 56.5 56.5
B. Jelas 26 41.9 41.9 98.4
C. Kurang Jelas 1 1.6 1.6 100
D. Tidak Jelas 0 0 0
Total 62 100 100
Dari tabel diatas menunjukkan dari 62 responden yang diteliti,
maka dapat diketahui 35 responden atau 56.5% menyatakan
gelombang/ frekuensi siaran MetroTV sangat jelas diterima. 26
responden lainnya atau 41.9% menyatakan gelombang/ frekuensi
siaran MetroTV jelas diterima. Sedangkan 1 responden atau 1.6%
menyatakan gelombang/ frekuensi siaran MetroTV kurang jelas
diterima Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab
gelombang/ frekuensi siaran MetroTV sangat jelas diterima.
Tabel 3.21
Pendapat Responden Mengenai Isi Pemberitaan di MetroTV




A. Sangat Baik 17 27.4 27.4 27.4
B. Baik 45 72.6 72.6 100
C. Kurang Baik 0 0 0
D. Tidak Baik 0 0 0
Total 62 100 100
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Dari tabel diatas menunjukkan dari 62 responden yang diteliti,
maka dapat diketahui 17 responden atau 27.4% menyatakan isi
pemberitaan di MetroTV sangat baik. 45 responden lainnya atau 72.6%
menyatakan isi pemberitaan di MetroTV baik Jadi dapat disimpulkan
bahwa mayoritas responden menjawab isi pemberitaan di MetroTV
baik.
Tabel 3.22
Pendapat Responden Mengenai Keterbaruan Topik yang disajikannya
MetroTV




A. Sangat Aktual 29 46.8 46.8 46.8
B. Cukup Aktual 33 53.2 53.2 100
C. Kurang Aktual 0 0 0
D. Tidak Aktual 0 0 0
Total 62 100 100
Dari tabel diatas menunjukkan dari 62 responden yang diteliti,
maka dapat diketahui 29 responden atau 46.8% menyatakan topik yang
disajikan MetroTV sangat aktual. 33 responden lainnya atau 53.2%
menyatakan topik yang disajikan MetroTV cukup aktual Jadi dapat
disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab topik yang
disajikan MetroTV cukup aktual.
Tabel 3.23
Pendapat Responden Mengenai Kefaktualan Topik yang disajikannya MetroTV
Alternatif Jawaban Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid A. Sangat Faktual 10 16.1 16.1 16.1
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B. Cukup Faktual 52 83.9 83.9 100
C. Kurang Faktual 0 0 0
D. Tidak Faktual 0 0 0
Total 62 100 100
Dari tabel disebelah menunjukkan dari 62 responden yang
diteliti, maka dapat diketahui 10 responden atau 16.1% menyatakan
topik yang disajikan MetroTV sangat faktual. 52 responden lainnya
atau 83.9% menyatakan topik yang disajikan MetroTV cukup faktual
Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab topik
yang disajikan MetroTV cukup faktual.
Tabel 3.24
Pendapat Responden Mengenai Pemberitaan di MetroTV secara Informatif




A. Sangat mengandung nilai
informasi 21 33.9 33.9 33.9
B. Cukup mengandung nilai
informasi 41 66.1 66.1 100
C. Kurang mengandung nilai
informasi 0 0 0
D. Tidak mengandung nilai
informasi 0 0 0
Total 62 100 100
Dari tabel diatas menunjukkan dari 62 responden yang diteliti,
maka dapat diketahui 21 responden atau 33.9% menyatakan berita di
MetroTV sangat mengandung nilai informasi. 41 responden lainnya
atau 66.1% menyatakan berita di MetroTV cukup mengandung nilai
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informasi Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden
menjawab berita di MetroTV cukup mengandung nilai informasi.
Tabel 3.25
Pendapat Responden Mengenai Tayangan di MetroTV dari segi Pendidikan




A. Sangat mengandung nilai
pendidikan 8 12.9 12.9 12.9
B. Cukup mengandung nilai
pendidikan 53 85.5 85.5 98.4
C. Kurang mengandung nilai
pendidikan 1 1.6 1.6 100
D. Tidak mengandung nilai
pendidikan 0 0 0
Total 62 100 100
Dari tabel diatas menunjukkan dari 62 responden yang diteliti,
maka dapat diketahui 8 responden atau 12.9% menyatakan berita di
MetroTV sangat mengandung nilai pendidikan. 53 responden lainnya
atau 85.5% menyatakan berita di MetroTV cukup mengandung nilai
pendidikan. Sedangkan 1 responden atau 1.6% menyatakan berita di
MetroTV kurang mengandung nilai pendidikan.Jadi dapat disimpulkan




Pendapat Responden Mengenai tayang Berita MetroTV dapat Meluaskan Cakrawala




A. Sangat memperluas cakrawala 26 41.9 41.9 41.9
B. Cukup memperluas cakrawala 35 56.5 56.5 98.4
C. Kurang memperluas cakrawala 1 1.6 1.6 100
D. Tidak memperluas cakrawala 0 0 0
Total 62 100 100
Dari tabel disebelah menunjukkan dari 62 responden yang
diteliti, maka dapat diketahui 26 responden atau 41.9% menyatakan
berita di MetroTV sangat memperluas cakrawala. 35 responden lainnya
atau 56.5% menyatakan berita di MetroTV cukup memperluas
cakrawala. Sedangkan 1 responden atau 1.6% menyatakan berita di
MetroTV kurang memperluas cakrawala Jadi dapat disimpulkan
bahwa mayoritas responden menjawab berita di MetroTV cukup
memperluas cakrawala.
